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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kami telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta 
menyelesaikan laporan KKN ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas 
pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 sampai 
dengan 15 Januari 2020 di RW 08, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta  sebagai bagian dari masyarakat, dengan tujuan memenuhi 
persyaratan dalam mata kuliah KKN yang dijadikan sebagai bahan bukti bahwa telah 
melaksanakan mata kuliah tersebut. 
 Pelaksanaan KKN ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan 
lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah memberikan 
bimbingan, perhatian, dan pengarahan dalam pelaksanaan KKN. Maka dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita 
semua diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas KKN di RW 08, 
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta   
2. Walikota Yogyakarta yang telah bersedia bekerjasama dengan UAD dalam 
program KKN  
 iv 
 
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo  
4. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN  
5. Camat Umbulharjo yang telah bersedia bekerja sama dengan UAD dalam 
program KKN 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN 
7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo  
8. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo.  
9. Ibu Sugiharti, S.IP selaku kepala kelurahan yang telah membimbing dan 
membantu kelancaran pelaksanaan KKN di kelurahan Tahunan.  
10. Bapak Sukamto selaku kepala RW 08 Tahunan yang telah membantu 
kelancaran pelaksanaan KKN di RW 08, Kelurahan Tahunan,Kecamatan 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
11. Bapak Hapsoro Agung Jatmiko S.T.,M.Sc selaku DPL KKN yang telah 
membimbing dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KKN di 
RW 08, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta   
12. Ketua RT 32 hingga RT 35, dan  PKK RW 08, yang telah membantu 
kelancaran pelaksanaan acara. 
13. Teman-teman TIM KKN kelurahan Tahunan yang telah bekerja sama dalam 
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